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Un llibre i una lliçó mai. Per tant !a comunicació com si nos'hagués presentat.
Ens arriba a les mans un iníeressan-
ssim llibre social sobre el mutualisme
a Bèlgica durant els cent anys últims. El
seu autor és un home il·lustre en els es-
[li« socials i especialment mutualistes:
Mr, Artur Jaüniaux, esperit selecte, ad¬
vocat eminent, Senador i, per damunt
¿e;lot això, ànima del moviment mu-
luaiista del seu país.
No cal dir com el llibre conté grans
ensenyaments per a tots. Bèlgica ha es-
lat durant molts anys, un veritable la¬
boratori social. I si bé l'actuació intensa
en aquest camp a que les circumstàn¬
cies del viure han portat a països més
grans ha pogut deixar un xic al darrera
aquell país,—ideal en molts sentits—
no per això ha deixat mai d'ésser la
seva experiència social altament alliço¬
nadora per a tots sobretot en el sentit
de l'actuació lliure, merament social,
sense impulsions per part de l'Estat. El
desastre de la guerra (degut a l'equilibri
que Bèlgica ha pogut servar en la seva
economia integral) no hi ha plantejat
els greus problemes que avui són l'eix
de la vida pública en altres països (l'a-
lur forçós, entre ells). I per aquest rao-
liu el pais dels belgues ha pogut seguir
conreant l'esperit social lliure, que és
l'ideal de tot esperit social. Estudia Mr.
jauniaux l'amplitud d'actuació de la mu-
lualiiaí, ñdel a les seves màximes i prin¬
cipis ñlosóhcs, ñns a fer-ne el movi¬
ment comú de molts altres moviments.
Dedica part interessantíssima del seu
llibre a l'estudi de l'història del movi¬
ment mutualista belga, retraient els in¬
convenients de darreries del segle XVIII
segons la legislació francesa; l'amplada
del moviment des de començos del se¬
gle XIX i la constitució successiva de
les principals mutualitats belgues, des
d'aquella famosa i prou coneguda «So-
cieiat de socors mutuals del tipògrafs de
Lovaina» l'anys 1819. Després, van pas¬
sant pels ulls del lector les associacions
mutuals de caràcter professional (som-
brerers, sastres, músics, fusters, etc.)
fins arribar a 1880 en que les societats
mutuals sixamplen el seu camp d'ac¬
ció deixant el límit estret del professio¬
nalisme per anar al mutualisme de tota
mena de persones i atenent a tota clas¬
se de necessitats. Arriben a 68 les mu¬
tualitats lliures en 1888; i ben aviat ve
la constitució de la famosa «Federació
lliure de Societats de Socors Mutuals de
bblgica», de la que, aviat en surten les
«Farmàcies Populars» cooperatives, fins
a donar lloc a l'esplèndit moviment mu¬
tualista dels nostres dies.
Llegint aquestes belles pàgines de
Mr. Jauniaux ens hem demanat nosal¬
tres (i aquest és l'objecte de! present
article): ¿per què no hi ha a Catalunya
un historiador conscient del nostre mo¬
viment mutualista, tant antic, tant glo¬
riós, com cap altre en el món? ¿Quin
país pot, com el nostre, fer arrencar
ben autènticament el moviment mutua¬
lista des de plena Edat Mitjana? ¿Quin
altre país pot presentar exemples com
el de la mutualitat d'Hortalans del Por¬
tal de Sant Antoni a Barcelona, en ple
segle XIII? ¿I quin pot fer derivar el
moviment mutualista dels mateixos se¬
gles XI, i XII, tal i com podem fer-ho
nosaliïes dins de Catalunya?
Tothom sap que les nostres mutuali¬
tats, amb el nom de germandats, es tro¬
ben en tota població catalana, general¬
ment arrecerades a alguna confraria re¬
ligiosa; i tothom sap que són a cente¬
nars les entitats existents amb aquest
caràcter mutual que tradu'íen els seus
serveis en atencions de iota mena (au¬
xilis en metàl·lic, serveis als germans
malalts, atencions per a enterraments
i vetlles, etc.). ¿Per què, doncs, no ha
de sortir l'historiador d'un moviment
que pot donar-nos tant de relleu en el
món social i tanta de glòria, com ante¬
cessors de molls moviments socials
dels nostres dies?
Dissortadament s'estudien poc les
ciències socials a casa nostra; i d'aqui
ve la manca d'interès per toi allò que
tenim propi, ben nostre, i que mottes
vegades copiem de l'estranger sense
necessitat de cap mena. L'esperit estu¬
diós que, a semblança d'Artur Jauniaux
es proposés obtenir aquí una història
del nostre moviment mutualista s'hau¬
ria de veure enfarfegat precisament per
l'excés de materials d'estudi existents i
glorificat per un èxit inesperat. 1 així
com en matèria política es poden estu¬
diar les Corts de Catalunya com ante¬
cedent magnífic de les modernes Corts
angleses, en matèria social hi ha un es¬
tudi esplèndit del moviment associacic-
nista mutual que deixaria encantats a
molts països dels que avui van a la da¬







Poc després de les nou, l'Alcalde
Jbre la sessió. Hi assisteixen els regi-«ors federals i socialistes.
S'aprova l'acta de l'anterior.
Es llegeixen en els Butlletins Oficials
joa disposició per a que abans del 15s maig donin compte els Ajuntaments
emprèstits i crèdits i de llur inver-
I'I altra dictant regles per a i'in-Jusió de veïns en el padró general de"abilants.
S aproven diversos comptes,
mercat
Es dóna per assabentat l'Ajuntamenton ofici de la Delegació d'Hisenda
P'·essupost extraordinari de
• 74'28 pessetes per a la construcció
n mercat a la Plaça de Pi i MargalL
^na comunicació
bvft'comunicació del se*f Monserrat Cuadrada en la qual
Allò de sempre
dóna compte de que estarà absent de
Mataró des del 9 al 19 de! corrent.
L'Alcalde proposa donar-se per assa¬
bentat.
El senyor Comas diu que troba molt
estranya la comunicació i que la mino¬
ria socialista no se'n vol donar per as¬
sabentada car el senyor Monserrat no
representa res. Ha estat citat diverses
vegades a sessió i no ha comparegut
Els cabals
S'aprova la distribució de cabals del
mes que pugen 8ò.080'35 pessetes.
Igualment s'aprova una relació de
jornals de la darrera setmana de 667'95
pessetes.
Proposicions
Una proposició de la minoria socia¬
lista en la qual es demana que totes les
quantitats que figuren en el pressupost
per a subvencions a esglésies i festes
religioses, es destinin fper a formar una
colònia escolar de nois i noies. Aquesta
quantiiat és de 5.592 pessetes.
La defensa el senyor Puigvert i diu
que a n'aqueila quantiiat s'hi pot afegir
la que figura per a banquets i altres
festes amb el qual es reuniran unes
10.000 pessetes i es podrà formar una
colònia de 30 nois i una altra de 30
noies, els quals podran passar un mes
a fora.
S'acorda que passi a la Comissió.
Es llegeix una instància dels veïns del
carrer de la Cooperativa en. la qual de¬
manen que es pavimenti aquella via.
Passa a la Comissió.
Una proposició per a que no es |
prengui parí en ía causa per robatori í
d'objectes en el garage municipal. |
S'acorda admetre a l'Asil de St. Jo- i
sep Dolors Avellana i Torrent. |
Igualment s'acorda concedir com a |
premi en la Festa del Pedal una bici- !
cleta i la Banda Municipal per a ame- s
nifzar l'acte, construir un arc a la Riera !
I
davant de Canaletes i nomenar un regí- i
dor per a que representi l'Ajuntament. |
També s'acorda remetre al notari se- |
hyor Lopez l'expedient de netejar per a ^
que atorgui l'escriptura i autoritzar l'aí- j
calde per a signar-!a. j
ï Així mateix s'acorda rebre la camió- ;
neta elèctrica i els carros per a la neteja
pública. I
S'aproven diversos permisos d'obres. \
Es concedeixen 50 pessetes per a la 1
subscripció pro-monumenljuü Qarreta |
a Sant Feliu de Quíxols.
La velocitat dels autos
El senyor Anglas es queixa de l'ex-
cessiva velocitat que porten els autos
en passar per Mataró i demana que
se'ls castigui.
El Parc
El senyor Rosseiti dona compte d'ha¬
ver pres possessió de la delegació del
Parc el qual diu que es troba en un es¬
tat lamentabliíssim. Diu que si bé hi ha
un plan de reforma, la consignac ó és
molt petita i s haurà de posar en pràc¬
tica poc a poc. Creu que ü. la part baixa
del xalet s'hí pot instal·lar una bibliote¬
ca. Tot, però, s'ha de supeditar a l'ur¬
banització de les rondes. Parla de la
font que es volia instal·lar a la Rambla
i d'un bust d'En Guimerà que es podria
posar a la placeta deis coloms.
Ei senyor Anglas s'estranya de que es
Deure de cfidadania
El ciutadà conscient dels seus drets i deures ha de
procurar inscriure's en les llistes electorals.
Els que compleixin 23 anys el dia 10 de maig, els
que Ja els hagin complert i tots els que a partir d'aquesta
edat no figurin a les llistes han d'acudir a les oficines
obertes en tots els col·legis electorals durant el dissabte
i diumenge i reclamar llur inscripció.
Havíem presenciat lluites econòmi¬
ques (guerra de tarifes, boicot a tais
mercaderies provinents de tals indret?)
entre Estats diversos, però no és gaire
freqüent de veure'n entre contrades dis¬
tintes d'un mateix Estat; i és perquè,
dins una demarcació estatal, l'economia
presenta e! caràcter d'un tot orgànic, de
la vitalitat del qual tots els membres so¬
lidàriament participen. Però ara, sense
moure'ns del nostre país, podem veure,
i fins podem tocar, un d'aquests casos
de guerra econòmica d'excepcional ra¬
resa. Nosaltres, a Catalunya, som bel·li-
g rants. Però ho som en qualitat, no
envejable, d'agredits. L'agressió parteix
de terres d'Espanya en forma d'anul·la-
ment de comandes fetes ais nostres iu-
dusírials i de declarats propòsits de no
encarregar-ne de noves. Tota guerra
causa una certa alarma, i aquesta, natu¬
ralment, n'ha causat una mica. Ni ho
volem exagerar, ni ho volem dissimu¬
lar. Més aviat voldríem veure fins a quin
punt aquesta guerra ens pot fer mal, i,
en tot cas, com o a costa de què podria
ésser evitada.
En primer terme, nosaltres pensem
que el comerç dels altres indreis d'Es¬
panya ha fet fins ara, i farà a la llarga,
igual com el comerç de tot el món:
comprar allà on més li convingui; i que,
per tant, si comprava articles catalans
amb preferència a d'alíres, no ho feia
per ésser catalans, sinó per la qualitat,
el preu, les condicions de lliuraraent,
terminis de pagament o altres circums¬
tàncies. Si realment és així, l'ofensiva
d'ara, promoguda per un esclat senti¬
mental, purament irreflexiu, i atiada no
cal dir per qui, no la sabríem creure ni
molt intensa ni de ilarga durada. Però,
a més, ia present agressió no és una co¬
sa nova. L'hem vista com es produïa,
més 0 menys estridentment, cada vega¬
da que Catalunya ha fet una afirmació
dels seus drets, i fins quan tot just ha
semblat que apuntava l'eventualitat
trobi el Parc en mal estat després dels
diners que s'hi han esmerçat.
El senyor Rossetíi diu que l'any pas¬
sat es va arreglar i no sap si els diners
foren bé o malament esmerçats. Creu
que és una llàstima que el Parc estigui
tan malament pel concepte que en for¬
maran no sols els mataroníns sinó els
forasters.
Els calabossos municipals
El senyor Comas es queixa del mal
estat dels calabossos de l'Ajuntament i
demana que sien arreglats.
Els senyors Puigvert i Rossetii es su¬
men al prec.
L'Alcalde diu que es tindrà en
compte.
Els pescadors
El senyor Comas fa veure la greu
crisi que travessa la classe pescadora i
demana que es dirigeixin telegrames al
President de la República i al de la Jun¬
ta de Navegació i Pesca per a que es
compleixin les disposicions que regu¬
len la pesca marítima.
S'acorda així.
La retirada de la minoria
d'Acció Catalana
El senyor Comas recorda el que va
dir dies enrera respecte la retirada de la
minoria d'Acció Catalana i s'hi ratifica.
La fa responsable de l'abandó en que
es troben alguns serveis municipals,
principalment Is recaptació d'arbitris.
Denuncia que algú s'ha alabat d entrar
sense pagar de 1.000 a 1.500 quilos de
carn de porc i diu que la baixa en
d'una simple reforma vagament descen¬
tralitzadora. De manera que, o hem de
renunciar en absolut a ésser el que som
—com si la pròpia naturalesa fos cosa
renunciable—o bé, de peripècies per
l'estil d'aquesta, ja n'hem de fer e! des¬
compte a l'avançada. Transformar ra¬
dicalment una mentalitat col·lectiva no
és cosa planera, sobretot ¡¡quan, qui per
una raó qui per altra, hi ha tants inte¬
ressats a mantenir-la petrificada.
Ara remarquem com hi ha actituds
que no són pas cavallerívoles. Negar
validesa a un contracte de compra, si
no és a causa de força major, serà sem¬
pre una informalitat. Aquesta és una de
•les tares més grosses que pot patir el
comerç i una de les que més justament
el desqualifiquen. 1 tampoc no té res de
gloriosa l'agressió contra qui no pot
defensar-se amb armes iguals. Un co¬
merciant de l'interior que no vulgui ad¬
quirir un article català, podrà sempre—
teòricament, si més no—fer-se'l venir
d'un altre indret. En canvi, a Catalunya,
per exemple, tot i veure que el preu del
blat en el mercat universal no guarda
ni remota relació amb el preu a què
som obligats a pagar el pa, ens hi hem
de conformar resignadament, perquè
les fronteres d'Espanya són closes al
blat estranger, mentre el del país és pro¬
tegit encara amb la imposició d'una ta¬
xa mínima que infla arbitràriament el
preu de venda. Es clar que nosaltres
som gent de pau i per això ens repugna
parlar de res que pugui portar discòr¬
dia. Fem punt i no hi pensem més. No
voldríem pas que els esdeveniments ens
induíssiu a fer cap nova insinuació so¬
bre aquesta i altres coses. Res no hi ani¬
ríem a guanyar ni els uns ni els altres,
perquè les lluites a tothom causen per¬
judici. 1, sobretot, a l'hora present és
quan menys, ni als d'ací ni als d'allà
ens convenen.
De El MaiL
aquest concepte en relació a l'any pas¬
sat puja ja unes 10.000 pessetes. La mi¬
noria socialista—afegeix—se'n renta les
mans. Pregunta al secretari si es pot
substituir el delegat d'arbitris per un al¬
tre i contesta que sí. Acaba demanant
que l'alcalde imposi als esmentats regi¬
dors les multes per a les quals el fa¬
culta la llei.
L'il·luminació pública
Ei senyor Anglas es queixa d'alguns
defectes en l'il·luminació elèctrica.
El senyor Rossetti diu que s'ha orde¬
nat a l'enginyer municipal que practi¬
qui una revisió.
1, finalment, s'aixecà la sessió.
—No t'estiguis parat, empaita'!!
—Com? si sempre el tinc al darrera!





a l'Associacié de Música
El concert VIH d'aquest IV curs de
nostra Associació fou confiat al distin¬
git violoncel·lista oriünd de nostra
ciutat, en la qual té encara pròxims pa¬
rents, Oaspar Cassadó, festejat pels pú¬
blics intel·ligents de tot el món. Amb
això ja queda ben subratllat l'encert
que ha tingut la Junta de l'Associació
de Música en oferir-nos ocasió de sen¬
tir tan destacat intèrpret. Aquest tam¬
bé volgué tractar-nos vertaderament de
amic i combinà una audició d'obres
de gran volada i que no es poden sen¬
tir gaire sovint, en bona part per les
dificultats d'interpretació i d'execució
que contenen. Reunint tols aquests fac¬
tors, la vetllada havia de. resultar una
de les més solemnes; així ho va enten¬
dre de seguida la concorrència, que va
ovacionar repetidament a Cassadó. El
dominí absolut que té de l'instrument,
la seva fidelitat d'execució, el bon gust
en el matitzar, la flexibilitat per inter¬
pretar tots els estils musicals, en fi tot
aquell conjunt de qualitats que formen
el gran concertista, foren posades a tot
moment en evidència per Oaspar Cas¬
sadó.
Alexandre Vilalta, que mantingué el
seu gran prestigi d'acompanyant en la
primera i en la tercera part, ens mostrà
en la Sonata de Orieg que també sap
interpretar juntament i amb la brillan¬
tor necessària, quan l'importància de la
particel·la del piano ho exigeix.
El program començava amb una be¬
lla sonata de Lammartini, el gran com¬
positor milanès Creador de la forma
simfònica. Es una magnífica mostra de
aquella època musical en que un tema
era expremut i variat en tots els aspec¬
tes, dintre unes regles rigoroses per
entre les quals quasi arriba a semblar
mentida que pogués encabir-se l'inspi¬
ració. En aquest estil culmina Joan Se¬
bastià Bach, del qual poguérem sentir
un Adagio, ple de serenitat i de gran-
de««. rom tota l'obra del grnial com¬
positor germànic. Un allegro gracioso
de Schubert, dintre la tònica semi-po¬
pular del famós músic austríac, en el
qual no hi manquen les sonoritats on-
gareses que tant caracteritzen la seva
obra, marcava la transició del concert
cap a l'època moderna.
Omplia la segona part la Sonata op.
36 d'Eduard Orieg, el músic norueg
que tanca amb la màxima dignitat el
cicle dels gran romàntics. Es molt ca¬
racterística del mestre Orieg aquesta
sonata, que combina els temes populars
amb un lirisme exaltat, que va de dret
al seu oojecte saltant per sobre de to¬
tes les dificultats de tècnica. El violon¬
cel i el piano formen un conjunt equi¬
librat, sense predomini de l'un ni de
l'un altre, que conten apassionadament
la vida en una riquesa exuberant de
sons i de ritmes. Fou l'obra que més
en evidència posà la vàlua dels dos
concertistes.
En la tercera part hi havia un Noc¬
turn de Chopin; el cèlebre Minuet de
Paderew ky; El flaviol, el titit i l'esca¬
rabat, la bufona joguina del malagua¬
nyat mestre Joaquim Cassadó, pare del
violoncel·lista, ja coneguda dels aficio¬
nats d'aquí, i una Fantasia andalusa del
mateix autor. Gaspar Cassadó hagué
d'afegir hi una composicioneta de
Popper, per correspondre als insistents
picaments de mans del públic.
J. 0.
-—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
Vil Aplec de les Enti¬
tats Excursionistes
de Mataró
El proper diumenge, dia 10 de maig,
es celebrarà en el magnífic lloc conegut
per «Molí d'En Masriera» del veí poble
de Sant Andreu de Llavaneres, el Vil
Aplec de les Entitats Excursionistes de
Mataró, el qual es regirà pel següent
programa:
Matí, a les sis: Sortida de les Entitats
organitzadores. Punt de reunió: davant
del Centre Excursionista Laietània.
A les vuit: A la parroquial església
de Sant Andreu de Llavaneres hi haurà
una missa pels assistents a l'Aplec.
A les nou: Es donarà la sortida a les
parelles inscrites a la Cursa. La sortida
serà a la plaça de Llavaneres i l'arriba¬
da al Molí.
À dos quarts de deu: En l'esmentat
Molí es formarà una Comissió encarre¬
gada de rebre les inscripcions dels
Concursos de Salt a Corda, Infantil,
Fotogràfic i Lluita a Corda. Aquesta
Comissió es retirarà a un quart d'onze
en punt.
A dos quarts d'onze: Es donarà sor¬
tida a la Cursa infantil.
A les onze: Sardanes a càrrec de la
Cobla «La Principal», de Tordera, sota
el següent programa: «Llessamí florit»,
J. Llenas; «Els dos promesos», P. Mer¬
cader; «Bucòlica», Font Sabater; «A la
Verge de Farnés», Vicens (Xaxo);
«Reus». Rossell; «Arc de triomf), Vi¬
cens pCaxo).
Tarda, a dos quarts de quatre: Es do¬
narà començ al Concurs de Salt a Cor¬
da per a Senyoretes, prèvia inscripció.
A les quatre: Matx de Lluita a la Cor¬
da per equips d'homes.
Alternant amb aquests Concursos la
Societat Coral de Sant Andreu de Lla¬
vaneres interpretarà diverses composi¬
cions del seu escollit repertori.
A dos quarts de cinc: En el mateix
lloc. Sardanes per les Cobles «La Prin¬
cipal», de Tordera, i «lluro», de Mata¬
ró, les quals executaran el programa
següent: «Trova d'amor», Vilà Ayats,
per la Cobla «La Principal», de Torde¬
ra; «Cançó de festa», Bonaterra, per la
Cobla «lluro«, de Mataró; «Il·lusió» (ti¬
ple), Mercader, «La Principal»; «Elbrui¬
xot de les Rocales», Mercader, «lluro»;
«Nostre Casal», Vicens (Xaxo), «La
Principal»; «Matí de festa», Riumelló,
«1 uro»; «Jorn de festa», Vilà Ayats, «La
Principal»; «Melangia», Tarrides, «llu¬
ro»; «La Santa Espma», Morera, «La
Principal»; «Girona atmada», Bou, «llu¬
ro».
^^Banco UrquAJo Catalán''
hiicilí; Pilli, 42-llarc8loii3 Cipital; 25.0e0.0D0 Ipartit tie Cintos. DtS-Tilèfoo fBSO
Olrceciona telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AOENCIB.S I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbat, Calella, Girona, Manresa,
Mataró. Palamós Peus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich l Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUíjO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqui]o Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urqnijo de Gulpúzcoa-Biarritz», dc Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qnaia '-nen establertea bon nombre dc Socnraals 1 Agències es
Jlferents localitats espanyoles.
Corresponssla directes en totes les places d'Espanya 1 en les més imporlints del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S - Teléfen 8 i 30S
Ignai qne les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc
Hères d'oflclna: Dc 9 ■ 13 I dc 16 • 17 bores. Dissabtes de 9 a 13
LLUI5 DURAN
SASTRE P^lau, 42
Rebudes les novetats per la temporada
Durant aquesta audició es donarà
compte del resultat dels Concursos
efectuats i ensems es repartiran els pre¬
mis destinats als mateixos
Nit, a le? deu: A Mataró.—Conclusió
de la festa del VII Aplec d'Entitats Ex¬
cursionistes, amb una audició de sarda¬
nes a càrrec de la Cobla lluro, que tin¬
drà lloc a la Rambla de Castelar, amb
el següent programa: «Esclats de joia»,
Rossell; «Estrella», Mercader; «L'amet¬
ller», Boíey; «Canta l'escolanet», Bona¬








Campionat Infantil de Catalunya
Dia 10 de maig
Júpiterlluro
Maríinenc — St. Andreu
Dia 14 de maig
St. Andreu — lluro
Júpiter — Maríinenc
Dia 17 de maig
Maríinenc — lluro
St. Andreu — Júpiter
Dia 24 de maig
Júpiter — lluro í
St. Andreu — Maríinenc !
>ia 31 de maig
lluro — St. Andreu !
Maríinenc—Júpiter |
Dia 4 de juny |
lluro — Martinenc !
Júpiter — St. Andreu
Tots aquests partits començaran a un
quart de quatre de la tarda.
Ciclisme
XIX Festa del Pedal
Continua amb força intensitat la ven¬
da de tiquets per al sorteig de bicicle¬
tes que tindrà lloc a l'Ajuntament el
matí del dia 17.
A Barcelona i contrades catalanes hi
ha espectació per tal de concórrer a
n'aquesta Festa de Caritat. Podem avan¬
çar que seran en nombre de mils e's
que vindran a nostra Ciutat i que prac¬
tiquen l'esport del Pedal.
Demà dissabte començaran a expo¬
sar-se els premis (bicicletes) que fins
avui té rebudes el Sub-Comité local.
La subscripció amb tanta simpatia
acullida pel nostre poble, va aportant
cabals per a que la XIX Festa del Pe¬
dal tingui caires d'excepcional i superi
les que l'han precedit, portant-se in¬
gressades fins avui:
De la primera i anterior
llista 275'OOPtes.
Societat Pis ..... 50 00 »
Banc de Catalunya. . 25*00 »
Juge de I* Instància . . lO'OO »
Marçal Trilla ..... 5'00 »
Antoni Sanfeliu .... 25 00 »
Pere Pasqual. . . i . 10*00 »
Jané i Ruiz 10 00 »
Llibres i revistes
Diada del Llibre Montserrat!
Durant tot fi dia 10 del corrent, el
Monestir ofereix al públic, amb el 10
per cent de rebaixa, els llibres editats
per ell.
Advertim, l.er: Que l'esmentada re¬
baixa serà no solament pels que es tro¬
bin actualment al Monestir, sinó que es
farà a totes les demandes per escrit, da¬
tades el dia 10 de maig i que es rebin
dintre la setmana següent.
2.on: Que aquesta rebaixa s'estén so¬
lament als llibres del Catàleg publicat
pel Monestir amb motiu d'aquesta dia¬
da; no pas als llibres d'aquest mateix
Catàleg que consten ésser editats per
altres Cases Editorials.
3.er: Aquesta rebaixa afavòreix sola¬
ment al comprador particular, no pas
als Llibreters, els quals com a tais fruei¬
xen ja d'un percentatge de descompte
fixat.
Un llibre impressionant
Cartes de Joan Maragali a Josep Tor¬
ras i Bages, Pere Coromines, Carles
Rahola, Felip Pedrell, J. Soler i Miquel
i altres. Vol. IX de les Obres Comple¬
tes de Joan Maragali.
« . Jo espero que les llegiràs amb fer¬
vor, que elles et produiran una profun¬
da delectança espiritual i que, acabat,
quan hagis girat amb recança el darrer
full, te'n sentiràs enriquit, coneixeràs
més a Joan Maragali i el veuràs més vi¬
vent que mai al teu davant.—Carles
Rahola (Del pròleg)».
de dos quarts de 7 a les 9. Durant 1missa de dos quarts de 7 x'
L'exercici del mes de ma¡¿ coniinurttots els dies, el matí durant la mjcsa dedos quarts de 7. A un quartdeSdtl
vespre, hi haurà rosari i seguidamentexercici solemne del mes de maig.
Demà, a un quart de 8 del vespreCorona Carmelitana; a dos quarts de 8
mes de maig. Confessions durant 1¡
vesprada.
La T. 8. F.
Notes Religioses
Sant Gregori
U tifón Radio Barcelona EAIl
349m.20kw.,859kiloc. *
Divendres, 8 de maig
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin,
j 21'00: Campanades horàries delaCa^
tedral. Comunicat del Servei meteoro-
i lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo-\ nedes i valors. Tancament del Borsí de
\ la tarda. — 21'05: Conferència apolo-
i gètica a càrrec d lvon L'Escop.—21'20:
I Orquestra de l'Estació.—21*30: Laso-I pran Rosa Mitjavila. — 22'CO: Notícies
j de Premsa. — 22 05: «Història del ves-í tií», sessió Xll, a càrrec de l'Orquestra
I Vilalta.—24 00: Tancament de l'Estació.
I Dissabte, 9 de maig
I 11'00: Campanades horàries de la
j Catedral. Comunicat del Servei meteo-
i rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
\ de sobretaula. Informació teatral.-
1 14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
! Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca-
I mení de l'estació. — 17'30: Obertura de
i l'Estació. Cotiizaçions dels mercats
I internacionals i canvi de valors. Tanca-
I ment de la Borsa.—IB'GO: Tercet Ibèria.
\ 19'00: Transmissió des del saló de The
j del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Na-Sants de demà:
ciancè, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de
Santa Anna en sufragi de la família
Ambròs. Malí, a dos quarts de set, ex¬
posició, i a les 10, ofici solemne. Tarda,
a dos quarts de set, irisagi cantat, com¬
pletes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Coigregacions Ma¬
rianes.
Des de demà i cada dissabte després
de la Sabbatina es faran a la Basílica
parroquial de Sta. Maria pregàries a la
Verge Bruna llegint-se les deprecacions
compostes pel Dr. Torres i Bages, de¬
manant a la Regina de nostre Principat
dies de grandesa per a ta religió catòli¬
ca i de prosperitat per a la nostra Cata¬
lunya.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
O TI Cl ES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 8 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'7—764'2
Temperatura: 17'5—195























Velocitat segons: 1 '2 -0*5
Anemòmetre: 732
Recorregut: 50'5
Classe: K — Ni K




Estat del cel: S. — CT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M." Crúzate E.
Convenint una temporada de repòs
al Rnd. Mn. Lluís Trióla, vicari deia
Bonanova, ha estat designat per ocupar
Josep Pujol . f . .
Dòria i Bertran . . . .
Benet Jofre
Vicens Graupera . . .
Salvador Cruxent . . .
Jaume Torrellas. . . .
Secció Ciclista de l'Iris .
Agència Chevrolet. . .
Josep Oms












Suma i seguirà . . . 540'00 Ptes. i
Amics del Teatre
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, tindrà lloc la
XX representació d'Amics del Teatre,
la qual correrà a càrrec de l'aplaudida
Companyia de Comèdies Cibrian-Me-
lià, posant-se en escena la famosa co¬
mèdia en tres actes, de Serafí i Joaquim
Alvarez Quintero, titulada «Cristalina».
D'aquesta obra en fa una creació Pepe-
ta Melià
Banc de Catalunya
CAPiTAl: 50.000.000 Dl PESSETES
Casa Centrai: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
Saní Andreu, Gràcia, Rambla del C^aU^,Von'da Sant Antoni, Plaça Comercial, Bstació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV I Via Uietan^, Madrid, Girona, Ll^da, Tarr^ona, Iliea Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de i»,J' »'u * Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod, GlUmar, La Laguna 1 La Orotava). An-
Caldas de Moníbuy, Calella, coll-Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, ManresaMontcada. Olot, Palafrugell, Palamós, Porí-Bou, Prat del Llobwgat, Rosas, Saní Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vicni Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus dc Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Bantju®de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
EiMfftas mûm. is




vicaria de la Parròquia sota la
"Jció dels Sants Qervasi i Protasi,
tRnd Dr. Josep Taulats, actual vîcari
laParròquiade Sant Joan iSantjo-
de nostra ciutat. Sincerament sen-
"Lg sacerdot tan zelós i il·lustrat,
1 cumpliment de la Santa Obediència,
jgi de deixar un càrrec que desempe¬
la amb tanta abnegació i compelèn-
j en el qual ha sapigut, a més de
Lplir els múltiples deures que com-
a, especialment en Parròquia tan
{densa i gens sobrada de sacerdots, in-
poderosament en activitats com els
nulles del Culte i el cant del poble, i
fus portar a feliç terme iniciatives tant
¡¡nipàtiques com la Peregrinació del
Qitecisme a Montserrat, amb la seva
preparació mitjançant les Caramelles¡elaDoctrina, que tant èxit varen tenir
jsssda Pasqua. Desitgem a nostre
amic que pugui treballar molts
I per la Olòria de Déu, i esperem
bones absències dels ma-
Notícies de darrere* liore
Informació de PA^èncio Fabra per conferències telefòniques
laronins.
Per substituir-lo ha estat designat el
(nd. josep Aloy, actual vicari de Gavà,
donem des d'ara la benvinguda.
Oran Companyia de Comèdies
Melià-Cibriàn
Diasabfe, 9 de maig de 1951
Nil, a les deu
La escenificació de la novel·la dra-
Uri don Miquel d'Unamuno, íiío-
I ® «Nada menos que iodo un hom-rs» leja en 5 jornades per juü d'Hoyos
^odo un hombre
Diumerge, dia 10 - Tarda a les cinc
(j.ír'v^u'u^úia en tres actes (cinc qua-
Tnm D Ladislau Fcdor, traducció de"las Borris, que té per nom
Cásate con ml mujerEstrenada per aquesta Companyiaamb gran èxit a Madrid
^'íimenge, dia 10 - N.l, a les deudrama en íres actes, ori-
Malvaloca
- Qwn Creació dc Pepeta Melià
Estranger Barcelona
-Els millors fragments de la revista
de gran èxit «Me acuesto alas ocho»
senilis en l'impressió en discos PAR-
lophon.
Audició i venda, Casa Soler, Rie-
la, 70.
-impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, sempre ofereix les darreres
novetats. Llapis amb l'imatge de Sant
Jordi 0 de la Mare de Déu de Montser-
lat, a 0'30 un.
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
Angel Pestaña donarà una conferència
a la Societat Esbarjo Ateneu, desenrot-
; el tema «Evolució de la classe pro-
Iclària».
-Costa molt menys una nevera RE¬
FRIGERATOR que un altre qualsevol,
encara que el seu preu de compra s -
gui un xic més alt i això és perquè la
REFRIGERATOR és l'única que un
cop instal·lada no necessita cap cuidado
ni conservació ja que no hi ha cap en-
grassador, corretja, estopada ni tuberia
d'aigua ni de desguàs. Res més que un
contacte elèctric i una garantia de subs-
tllulr-la si no funciona correctament.
Iaquesta garantia li dóna la Compa¬
nyia més important del món de les
que construeixen material elèctric, sen¬
se cap reserva ja que amb més d'un
milió que n'hi ha d'instal·lades encara
cap propietari ha pagat ni un cèntim
per reparacions.
%eixi a n'això que gasta d'un 20 a
un SO per cent menys de corrent que
les demés i amb les econòmiques i cò¬
modes condicions de pagament i es
convencerà de que no ha de deixar arri-
liar l'estiu sense adquirir-ne una.
Demostracions i detalls a la Casa
Soler, Riera, 70.
-Continuen cada dia amb més èxit
ICS representacions al «Teatre Victoria»
de Barcelona de la sarsuela del mestre
Luna «La Moza Vieja» per el seu crea¬dor l'eminent tenor Joan Oarcia qui la
iGmpressionada junt amb els demes
wiistes que la varen estrenar al «Teatre
Uiderón» de Madrid en discos PAR-
LOPHON.




TOQUIO, 8.—Un gran incendi ha
destruït gairebé tota l'estació termal de
Zamanaka. El foc devorà més de mil
cases. Es tem que hi hagin varis morts
i ferits. Les pèrdues materials seran de
mig milió de lliures esterlines.
TOQUIO, 8.—En l'incendi de Zama-
naka hi ha hagut un centenar de vícti¬
mes, quasi tots ells, ferits.
TOQUIO, 8.—En vàries poblacions
del país han ocorregut incendis origi¬
nats en la seva major part per el fort
vent regnant.
El número de víctimes ocasionades
per aquest incendi es molt considerable
havent de lamentar la mort de 20 per¬
sones. Les pèrdues materials és calculen
en cinc milions de yens.
En el barri xinès de Yokohama han
quedat destruïdes cinqurnta cases.
Topen un autòmnibus i un tren
MERCED (California), 3.—Un au¬
tòmnibus que conduïa a gran nombre
d'escolars, topà amb un tren de merca¬
deries en un pas a nivell, resultant 4 in¬
fants morts i altres 25 ferits greument.
El xòfer de l'autòmnibus també resultà
mort.
De la sublevació
a la Guinea portuguesa
LISBOA, 8.—El ministre de Colònies
ha facilitat un comunicat a la Premsa
anunciant que el sots-governador de la
Guinea s'ha encarregat del comanda¬
ment d'aquella colònia mentre espera
l'arribada del comandant Zilhao, que
es troba a Bolama.
Aquest comandant ha declarat que
els rebels de Bolama han abandonat la
ciutat i que faran acte de submissió al
govern portuguès, reconeixent que la
rebel·lió era contrària als interessos na¬
cionals.
LISBOA, 8.—El cònsol de Portugal
a Dakar comunica que a aquella plaça
s'han rendit nombrosos sublevais pro¬
cedents de Guinea.
Un altre incendi
LONDRES, 8.—En un incendi ocor¬
regut aquest matí a l'Hotel de la Bonne
Heure han mort dues persones carbo-
nitzades.
Terratrèmols
WELLINGTON (Nova Zelanda), 8.-
Anit passada se sentiren més de cent
sotregades sísmiques en les poblacions
de Hawkes i Poverty. Els habitants de!
poble de Tiniroto passaren la nit en el
camp, aterroritzats pels terratrèmols.
Nombroses ximeneies de Wairca han
caigut a terra.
La Premsa 1 el règim nou d'Espanya
LONDRES, 8. — El «Daily Ntws
Chronicle» es refereix a la situació de
Espanya i diu que el govern de la Re¬
pública treballa com deu fer-ho per a
afiançar el nou règim, o sia augmentant
els crèdits per a Instrucció Pública i re¬
duint les xifres dels pressupostos mili¬
tars i navals.
Per la seva part el «Dai'y Telegraph»
diu que el cardenal Segura en la seva
última pastoral, tendeix a crear i enro¬
bustir una unió pràctica i po'ítica d'ho¬
mes i organismes susceptibles de res-
sistir amb vigor tota temptativa enca¬
minada a abolir els privilegis que dis¬
fruta l'Església a Espanya.
Topada d'avions
BAMBURY, 8.—En uns exercicis que
efectuaven a una alçada de 4.000 me¬
tres dos pilots de l'aviació britànica, to¬
paren els aparells entre sí.
Els aviadors es llançaren a l'espai uti¬
litzant els paraca'gudes i arribaren a
terra completament il·lesos.
Moció rebutjada
CANDERRA, 8 —La moció de des¬
confiança presentada contra el govern
federal ha estat rebutjada en el Parla-
ment, per 34 vots contra 32.
3,3D tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les 7 hores del dia 8 de maig de
1931:
Entre les illes Britàniques i les re¬
gions alpines domina temps plujós amb
tamborinades degut a una perlurbació
situada a Dinamarca que es dirigeix cap
el Bàltic i Polònia.
També a I àiia plou lleugerament a
causa d'un mínim baromètric que està
situat en el golf de Gènova sota la in¬
fluència del qual el golf de Lyó i cos¬
ta de Provença bufa mestral quelcom
fort.
En la Península Ibèrica el temps ha
millorat però en el nord i nordest en¬
cara es produeixen algunes pluges i
tamborinades per la tarda.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps generalment és bo amb cel
quasi serè, vents quelcom forts a Tor¬
tosa i fluixos i variables per iot el res¬
tant del país.
Durant les darreres 24 hores va plou¬
re lleugerament des de Girona fins a
Manresa i Barcelona.
La temperatura màxima d'ahir fou de
24 graus a Tortosa i la mínima de zero
graus a i'Estangent.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima, 17
graus i mínima, 11.
Viatgers
Han arribat de França el Cònsol de
Espanya a Nàpols, el Conseller de la
Ambaixada britànica als Estats Units i
el Cònsol d·Espanya a Marsella.
Contra la gent malejant
La policia ha donat una batuda en
els barris baixos i ha detingut a 28 pro- | j-igg ¡ minories ja que el no assolir el
fessionals de delictes contra la propie- 1 20 per cent dels vols, es presta a fin¬
io* nnofr. Won íni.nioj I
«ballotagc» frattcès que tantes pro¬
testes promou i si el Govern provisio¬
nal persisteix en aquest punt haurà que
reflexionar el que procedeixi.
Demanem el mateix tracte que vàrem
donar nosaltres al convocar les passa¬
des eleccions. Ja és sabut que vaig de¬
manar eleccions sinceres i ens resulta¬
ren càndidament sinceres. Però d'això
no me n'arrepenteixo.
Referint-se al seu llibre sobre el reg¬
nat d'Alfons Xlll va dir que ja tenia
llestos varis capítols, encara que no sap
si publicarà la obra, perquè...
I el comte de Romanones no acabà
marxat a passar aquests dos dies a Llei¬
da i diumenge anirà a Reus.
Avis macàbric
Un senyor que es diu Vilasaló ha de¬
nunciat al Jutjat de Guàrdia, que aques¬
ta nit l'han trucat tres o quatre vegades
al telèfon, per dir-li que avui és el dar¬
rer dia de la seva vida, que no passarà
pas d'aquesta nit. Per ara no se sap




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret organitzant els Jurats mixtes
agraris.
Que les Corporacions Municipals en¬
carreguin a la policia rural l'averigua-
Ció de finques ja roturades que existei¬
xen en els respectius termes municipals
i que no es laborin com corresponen a
cada època de l'any.
El que diu el comte de Romanones
Et comte de Romanones ha declarat
que havia sostingut conversacions amb
el comte d'Aihucemes i el duc de Mau¬
ra. Digué que avui també veurà a don
Santiago Alba.
És necessari saber com es va a ac¬
tuar en política en el auccessiu i per
això es posarà en contacte amb els seus
amics.
És l'hora de proclamar els propis
ideals amb gallardia i sense dubtes ni
mitges tintes ni habilitats.
Si es <é fe en les p òpies conviccions
s'ha de dir molt alt i el meu camí—afe-
geig el comte—està ja traçat amb mà
ferma.
Tornà a queixar-se el polític liberal
monàrquic del projecte electoral del
Govern en el que respecte a les majo-
tat. Quatre d'ells han intentat promoure
un avalot, excitant el públic contra els
guàrdies que els portaven; però el bon
sentit s'ha imposat i els presents encara
han ajudat als policies a cumplir el seu
comès.
Atrapat
En l'interior d'un Banc de la Plaça
de Catalunya, ha estat detingut un car¬
terista, que maniobrava per allí i fins
sembla que ja havia escamotejat alguna
cartera.
Agressió
En el carrer del Cid, un grup de 14
o 16 individus han agredit a Marian
Diaz, Domènec Cortès i Sadurní Pare¬
des i els hi han causat ferides greus.
Els agressors han fugit.
Pels sense feina
La subscripció oberta a favor dels
obrers momentàniament sense feina ar¬
riba a la quantitat de 48.696*50 ptes.
Parla el Governador
El senyor Companys ha donat comp¬
te als periodistes de la batuda donada
per la policia contra els malfactors i ha
fet constar que ingressaran a la presó a
disposició del Jutjat corresponent, no
com a quinzenaris. Ha fet constar que
cal reconèixer el zel que ha desplegat
la policia en el cumpliment de les or¬
dres que li han estat donades.
Li ha estat preguntat si la presó reu¬
neix ja condicions per guardar als pre¬
sos. El Governador ha dit que s'havien
pressupostat 560.000 pessetes per tor¬
nar la a posar bé. Al principi hi havia
el problema dels diners i l'oposició
dels obrers a treballar a la presó. Pe¬
rò ara aquests ja s'han enterai de que la
presó també serveix per retenir als ene¬
mics de la classe obrera i no s'hi ne¬
guen a treballar.
Finalment ha dit que d'avui endavant
no anirà més a festivals de teatre que
siguin anunciats amb el lletreret de que
hi assistiran les autoritats; perquè això,
dels caps de la Guàrdia Jcivil, tal com li
varen exposar amb tot respecte, com a
autoritat militar suprema de la regió.
Sembla, doncs, que el fet no pot tenir
conseqüències, perquè no ha estat cap
acte col·lectiu.
Vocals nous
El Ministre d'Instrucció pública ha
dit als periodistes que, encara que ja
estaven nomenats els vocals de la Co¬
missió que ha de revisar l'obra de la
dictadura en el seu departament, li ha
estat demanat que l'ampliés amb dos
representants dels funcionaris i dos de
la premsa. Invitada aquesta a fer la
oportuna designació, han estat nome¬
nats com representants de la premsa,
un redactor de «La Epoca» i un de
«Ahora».
El plet de Tortosa
Després ha anunciat que demà va a
Barcelona, i s'ha aprofitat això per par¬
lar-li de les pretensions de Tortosa, que
exposava un article publicat a l'«HeraI-
do de Tortosa», contrari a les aspira¬
cions de Catalunya.
El senyor Marcel·lí Domingo, ha dit,
que això era una opinó particular d'un
diari, sense cap trascendència i que no
influiria gens en la solució harmònica
del problema. Si Tortosa, ha seguit, per
la seva situació geogràfica, no ha estat
mai un cas extremat de catalanisme, ac¬
tualment ho era ben bé de catalanitat.
I ha ac.:bat humorísticament: De totes
maneres, Tortosa no serà pas el Fiume
de Catalunya.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, dei di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legial
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




Per aquesta tarda, a dos quarts de
sis, hi ha senyalat Consell de Ministres.
Propòsits de Alba
El senyor Alba té el propòsit de con¬
ferenciar amb determinats polítics i
tractar de preferència sobre la reforma
electoral projectada pel Govern, amb la
qual no està conforme. Després d'a¬
questes entrevistes, pensa publicar una
nota explicativa de la seva situació.
Retirades
Amics dels senyors comte de Buga¬
lla! i marquès de Alhucemas asseguren
que tots dos estan decidits a retirar se
de la vida pública.
De billar
Ahir vespre es va celebrar ei campio¬
nat amateur de billar. El campió d'Es¬
panya Butrón va fer les 500 caramboles
en quatre tacades. En una sola tacada
va arribar a 497 caramboles, batent el
record mondial que havia establert
l'any passat i era de 491 caramboles.
El Capità general de Catalunya
Aquest raaií ha arribat el general Lo¬
pez Ochoa i ha visiíat al ministre de la
Guerra, amb el qual ha conferenciat
mi'.ja hora. Han tractat de les relacions
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
al cap i a la fi, no és més que reclam i i Autoritats militars de Barcelona
el pres ar se a que li facin servir desdiu | Qeneraliíaí de Catalunya,
de la s.rietaí de qui ocupa càrrecs pú- 1 document de la Guàrdia civil
I publicat peís diaris en creu el senyor
Macià s López Ochoa que els seus conceptes
El President de Generalitat ha | coincideiken amb la manera de pensar
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(<S. A. Arnús Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 38*175










Amortitzable 5 °/e. . . . , 81 00
Amortitzable 3 °/o 00 00
Nord 75-30
Alacant 59 80
Andalusos ....... CO 00




Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Catalufia»)
VALORS











4 DIARI DE MATARO
Expopíadops dC Patates Tpaaspapts intcpnacíonals
§CHENKER$ iifiiiED
'i " Ç. í'" VA
134, Queen viciorla Street, 134
lONDON (EC4)
Más de 200 SUCURSALS a Europa : Cases a Harwich, Liverpoo!, Manchester, Tilbury
Agents dels «Ferrocarrils Alemanys» Agents Generals de la «Pennsylvania Railroad»
Agents de la «Société Nationale des Chemins de Fer Belges»
Agents a França «des Chemins de Fer de l'Est»
Agents a França «des Chemins de Fer du Nord» Agents «des Chemins de Fer du Nord-Belge»
Agents de la «London and North Eastern Railway Company»
Agents de la «Compagnie Internationale des Wagons-Lits»
Agents dels serveis de «Ferry Boats» entre ZeebrUgge y Harwich
Per a tots informes, dirigir-se a nostre deiegat a Mataró:
M. André BLAISE
HOTEL MONTSERRAT * SCmiHdliS limited
PINTURA DECORATIVA —
: COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET 1 HERNANDEZ
Saní Isidor, 36 - MÀTÀRÔ - Balmes, 11, pis
BOPBCIALITAT BN LÀ COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
al mòdic preu de 70 cèntims peça nii n'i/nuii·in'r' i nnu 'in;
DEMANEU ARREU... per tenir la pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Produnte higiènic i sens rival pel culls.—solament en tubs, d'alíra mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. 81STACHS Representant MONTGAT
ARTRITIC3 - REUMATICS
Balneari Caldes dmatíi (CalócícO











Carrer de Barcelona, 13
Persona
Extens assortit d'estampes, carnets
I de bones referències s'ofereix per a dl
: fef-ents írebalis, recados, cobrament dé
I rebuts, vigúar casa, magaizem o fábrica I■
els dies fesdus, etc. i
Raó: en l'Administració del Diari ^
. i recordatoris per Primera Comunió
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per diñciis i deli¬cades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —-





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma"
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia.
SERVEI A DOMICILI
